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ABSTRAKSI 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 
NAMA : Arif Rachman Husein 
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TAHUN PENYUSUNAN : 2016 
JUDUL : 
Analisis Perbandingan Tingkat Kesehaatan Bank Dengan Menggunakan 
Pendekatan CAMELS dan RGEC (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia 
Periode 2012-2014) 
ISI : 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan metode 
CAMELS dan RGEC periode 2012-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan teknik penngambilan sampel purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan delapan Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat 
Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, 
BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah.. Data yang digunakan 
adalah data sekunder dengan mengumpulkan data laporan keuangan tahunan dan 
laporan GCG pada periode 2012-1014,  kemudian uji beda dengan menggunakan uji 
Wilcoxon. 
Analisis perbandingan yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat perbedaan 
tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan 
metode RGEC. Perbedaan tercermin dari hasil peringkat komposit penilaian 
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kesehatan masing-masing Bank Umum Syariah.dengan menggunakan CAMELS dan 
RGEC. 
Kata kunci: Tingkat Kesehatan, CAMELS, RGEC, Bank Umum Syariah 
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ABSTRACT 
THESIS BACHELOR OF ISLAMIC ECONOMIC 
NAME : Arif Rachman Husein 
NIM : 041114178 
ARRANGEMENT YEAR: 2016 
TITLE : 
Comparative Analysis of the Bank Using CAMELS and RGEC Approach 
(Study on Commercial Bank in Indonesia Period 2012-2014) 
CONTENTS :  
The aim of this study was to determine whether there is difference in the level 
of health of Islamic Banks using CAMELS method approach and RGEC period 2012-
2014. The method used is quantitative method with purposive sampling technique. 
This study uses eight Islamic Banks; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 
Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin 
Syariah Bukopin Syariah. The data used are secondary data by collecting the data of 
annual financial statements and GCG report in the period 2012-1014, then test the 
difference by using the Wilcoxon test. 
The research found that there are differences in the level of health of Islamic 
Banks using CAMELS method and RGEC method. The difference is reflected in the 
results of the health assessment of composite ratings of Islamic Banks by using 
CAMELS and RGEC. 
Keywords: Level of Health, CAMELS, RGEC, Islamic Banks 
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:ﻕﺱﻡ ﺍلإﻕﺕﺹﺍﺩ ﺍلإسلاﻡ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺱﺓ 
...........................: ﺭﻕﻡ ﺍﻝﻕﺍﺉﻡﺓ 
 ﺍﻝﻡﻝﺥﺹ
ﺏﺡﺙ ﺍﻝﻉﻝﻡﻱ ﺥﺭﻱﺝ ﺍلإﻕﺕﺹﺍﺩﺍلإسلاﻡﻯ
ﺃﺭٌﻑ ﺭﺡﻡﺍﻥ ﺡﺱٌﻥ : ﺍلإسﻡ
871411140 :  ﻥﻡﺭﺓ ﺍﻝﻕﻱﺩ 
6102 : ﺱﻥﺓ ﺍلإﻉﺩﺍﺩ
ﺍﻝﻡﻭﺽﻭﻉ:
)2012-2012 ﺍﻝﻑﺕﺭﺓ ﺍﻥﺩﻭٌﻥﺱٌﺍ ﻑً ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﻉﻥ ﺩﺭﺍﺱﺓ( ﻡﻥﻩﺝ CEGRﻭ LEMAC ﻁﺭٌﻕ ﻉﻥ ﻝﻝﺏﻥﻙ ﻥﺓﺍﻝﻡﻕﺍﺭ ﺕﺡﻝٌﻝ
: ﺍﻝﻡﺡﺕﻭٌﺍﺕ
 ﻥﻩﺝ ﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ الإسلامٌ ﺓ ﻝﻝﺏﻥﻭﻙ ﺍﻝﺹﺡ ً ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ ﻑً ﺍﺥﺕ .ﻑ ﻩﻥﺍﻙ ﻙﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﻡﺍ ﺕﺡﺩٌﺩ ﻩﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺱﺓ ﻩﺫﻩ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﺩﻑ ﻙﺍﻥ
. ﺍﻝ ﻩﺍﺩﻑﺓ ﺍﻝﻉٌﻥﺍﺕ ﺃﺥﺫ ﺕﻕﻥٌ ﺓ ﻡﻉ ﺍﻝﻙﻡ ً ﻁﺭٌﻕ ﺓ ﻩً ﻡﺓﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩ ﺍﻝﻁٌﺭﻕﺓ. 2012-2012 ﺍﻝﻑﺕﺭﺓ CEGRﻭ LEMAC ﺃﺱﻝﻭﺏ
 ﻡٌﺝﺍ ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ، INB ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ، ﻡﺍﻥﺩٌﺭﻱ ﻭﺏﻥﻙ ﺍﻥﺩﻭٌﻥﺱٌﺍ، ﻡﻉﺍﻡلاﺕ ﺏﻥﻙ. ﺍلإسلامٌ ﺓ ﺏﻥﻭﻙ ﺙﻡﺍﻥٌ ﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺱﺓ ﻩﺫﻩ ﺕﺱﺕﺥﺩﻡ
 ﺝﻡﻉ ﺓﺍﻝﺙﺍﻥﻭٌ ﻩً ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡ ﺓ ﺍﻝﺏٌﺍﻥﺍﺕ. ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ nipokuB ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ ﺏﺍﻥٌﻥ ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ، IRB ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ، ACB ﺍﻝﺵﺭﻉٌ ﺓ،
 ﺍﺥﺕﺏﺍﺭ ﺙﻡ ،2010-2012 ﺍﻝﻑﺕﺭﺓ ﻑً ﺍﻝﺵﺭﻙﺍﺕ، ﺡﻭﻙﻡﺓ ﻭﺕﻕﺭٌﺭ ﺍﻝﺱﻥﻭٌ ﺓ ﺍﻝﻡﺍﻝٌ ﺓ ﺍﻝﺏٌﺍﻥﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﺏٌﺍﻥﺍﺕ ﻁﺭٌﻕ ﻉﻥ ﺍﻝﺏٌﺍﻥﺍﺕ
 .ٌﻝﻙﻭﻙﺱﻥ ﺍﺥﺕﺏﺍﺭ ﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻑﺭﻕ
.الأسﻝﻭﺏ ﻁٌﺭﻕﺓ SLEMAC ﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ CEGRﻭ الإسلاﻡٌ ﺓ ﻝﻝﺏﻥﻭﻙ ﺍﻝﺹﺡً ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ ﻑً ﻑﺭﻭﻕﺍ ﻩﻥﺍﻙ ﺃﻥ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺏﺡﺙ ﻭﺥﻝﺹ
الإسلامٌ ﺓ ﺍﻝﺏﻥﻭﻙ ،CEGR،LEMAC  ﺍﻝﺹﺡﺓ، ﻡﺱﺕﻭﻯ: ﻙﻝﻡﺍﺕ
AGGNALRIA SATISREVINU NAAKATSUPREP - NLDA





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. 
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
















No. Arab Latin Keterangan 
1. ﺍ - Tidak 
dilambangkan 
2. ﺏ B be 
3. ﺕ T Te 
4. ﺙ ṡ es (dengan titik 
di atasnya) 
5 ﺝ J Je 
6. ﺡ ḥ ha (dengan titik 
di bawahnya) 
7. ﺥ Kh ka dan ha 
8. ﺩ D de 
9. ﺫ Ż zet (dengan titik 
di atasnya) 
10. ﺭ R Er 
11. ﺯ Z Zet 
12. ﺱ S Es 
13. ﺵ Sy es dan ye 
14. ﺹ ṣ s (dengan titik 
dibawahnya) 
15. ﺽ ḍ d (dengan titik 
dibawahnya) 
No. Arab Latin Keterangan 
16. ﻁ ṭ te (dengan titik 
di bawahnya) 
17. ﻅ ẓ zet (dengan titik 
di bawahnya) 
18. ﻉ ‛ koma terbalik 
letak di atas 
19. ﻍ g ge 
20. ﻑ f ef 
21. ﻕ q qi 
22. ﻙ k ka 
23. ﻝ l el 
24. ﻭ m em 
25. ﻥ n en 
26. ﻭ w we 
27. ﻩ h ha 
28. ء „ apostrof 
29 ﻱ y Ye 
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2. Vokal Tunggal
Nama Tanda Huruf Latin Keterangan 
Fatḥah (    ) A a 
Kasrah (    ) I i 
ḍammah    ) U u 
Contoh: 
ﺭﺹ ﻥ : naşara       : kutiba 
       : ja‟ala          : yaḥsabu 
3. Vokal Rangkap
Nama Tanda Huruf latin Keterangan 
Fatḥah dan ya ﻱ  (    ) Ai a dan i 
Fatḥah dan wau ﻭ   (    ) Au a dan u 
Contoh: 
ُْْﻯْﻙَﻱﻩَﻉ : „alaikum 
ﻕﻭ ﻑ : fauqa 
4. Maddah (Vokal Panjang)
Nama Tanda Huruf latin Keterangan 
Fatḥah dan alif atau ya ﻱ  (    ) | (    ) Ā a 
Kasrah dan ya ﻱ (    ) Ī i 
ḍammah dan wau ﻭ     ) Ū U 
Contoh: 
َْﻝﺍَﻕ      :   qāla 
 َْﻡ ِْﻱﻕ    :   qīla 
ْﻝ ْﻭَُﻕﻱ  :   yaqūlu 
5. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
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1. Ta marbutah hidup 
 Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
 dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta marbutah mati 
 Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
 adalah  /h/. 
 Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 
itu ditranliterasikan dengan (h). 
Contoh: 
ْ ِﻝﺍَْﻑﻁ.َ ْﺍْ ُﺓَﺽْﻭَﺭ  :  rauḍah al-aṭfāl 
 ِْﻝﺍَْﻑﻁَلاْﺍْ ُﺓَﺽْﻭَﺭ  :  rauḍatul aṭfāl 
6. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda (    ), dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf 
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
ﺍَﻥََّﺏﺭ      :   rabbanā   
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